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種別に見ると，和洋菓子店が約 4 割，酒造業が約 3
割，その他食品製造業，飲食店が続き，五城目町内
のスーパーと道の駅が各 1％となっている．生鮮果
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歳代から 40 歳代で，2014 年 9 月時点で出荷してい
る会員は 20名ほどいる．会長の HT（36歳）さんは
営業で各地もめぐる． 
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An Actual Proof Management Study Regarding the Development of a Raspberry 
Production Area at Gojome in the 2014 Business Year 
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The raspberry production area in Gojome has been developed based on the joint research between Gojome Town and Akita 
Prefectural University since 2008 and has become a leading raspberry production area in Japan; however, it does not presently 
supply sufficient amounts of raspberries to the consumers. We analyzed the status of the production and sale of raspberries in 
Gojome, provided technical support for the production and sale, helped improve the recognition and development of special 
products, discussed the policy pertaining to the production area, and identified problems compared with another production 
area. In 2014, the amount of raspberries shipped from Gojome was approximately 1.76 t. Increasing shipping and the extension 
and stabilization of the shipping period may be required in future. Fresh fruits were shipped continuously from July to 
November using technology transfer to the farmers in Gojome. A workshop was held to identify directions for development in the 
production area. Determination of future policy and discussion of feasible present practical activities may still be needed. The 
production area in Gojome may be needed for the following: development with expedition of production area and business efforts 
in earnest such as the distribution of fresh and frozen fruits, i.e., the construction of the supply chain from production area to the 
consumers. 
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